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INTRODUCCIÓN
El embarazo en adolescentes es considerado mundialmente como 
 !" #$%&'()*" +(" ,*' +" #-&'./*" 0 (" .!1 2(" +(" )*!($*" +(3($).!*!3("
en aspectos económicos, sociales y culturales de la población. En 
la pirámide poblacional de América Latina se observa una elevada 
proporción de jóvenes adolescentes dependientes y en el caso de 
Venezuela, los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE, 2001) señalan que el 43% del total de la población es menor de 19 
años, la edad de la menarquía es 12,3 años lo cual es similar entre las 
adolescentes colombianas, brasileñas y bolivianas, se destaca además 
que la fecundidad es cuatro veces mayor en las adolescentes con menor 
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incremento importante en el embarazo de los adolescentes, uno de cada 
cinco nacimientos, corresponde a una madre adolescente aunado al 
riesgo para la vida tanto de la madre como del futuro hijo. Así lo deja ver 
Febres (2008), Coordinador del Centro Latinoamericano Salud y Mujer 
(CELSAM), cuando indica que la adolescente triplica su riesgo de morir al 
parir antes de los 14 años.
El embarazo en los adolescentes, constituye un factor desequilibrante 
#*$*" ('" <,3*+%" 2" '*" ,%/.(+*+" (!" +.=($(!3(," >$(*," +()%4$>8/*," (!" '%"
económico, la salud, el desarrollo personal, la integración familiar, la 
inclusión en el sistema educativo, así como en cuanto a discriminación, 
formación laboral, violencia de género, mortalidad infantil y del adolescente, 
todo ello con repercusión directa en la calidad de vida de la población.
En este orden de ideas, la escolaridad del adolescente, es decir su 
prosecución y asistencia regular a la escuela, constituye uno de los medios 
básicos y fundamentales para mejorar la salud integral del educando y es 
de especial importancia en las niñas ya que su educación tiene efectos 
&(!(8/.%,%,"!%",%'%"#*$*"(''*,").,)*,?",.!%"#*$*" '*"#$(@(!/.5!"+(", ,"
futuros hijos y para la sociedad en general.
La mayoría de las investigaciones realizadas con los adolescentes, 
reportan que el factor de protección más importante para la salud de un niño 
(a), lo constituye el nivel educativo de la madre, sus años de escolaridad, 
ya que en su proceso de formación va adquiriendo las herramientas y 
las experticias conducentes a mejorar la calidad de vida de ella y de su 
+(,/(!+(!/.*?",("# (+("*8$)*$?"0 ("*")*2%$"(,/%'*$.+*+")(!%$"!-)($%"
de hijos y menor mortalidad infantil. 
Otro de los factores estrechamente relacionado con la escolaridad 
es la pobreza, las familias con mayores índices de pobreza constituyen 
los grupos de más alto riesgo, para incrementar los problemas de salud 
y entre ellos el embarazo en los adolescentes, por tanto, la educación 
permite a futuro visualizar la concreción de su proyecto de vida, previendo 
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situaciones de riesgo, su prosecución le permite internalizar valores que lo 
convertirán en un ciudadano que se apropie de sus deberes y derechos.
De los planteamientos precedentes, se hace imperativo, para el 
Educador Ambiental, implementar opciones educativas orientadas a 
estudiar esta problemática, donde en forma sinérgica, el Estado, la 
escuela, las universidades, las comunidades, la familia y todos lo entes 
involucrados coadyuven a tratar de minimizar esta situación. 
La presente investigación, se enmarca dentro de las opciones para 
tratar de minimizar el embarazo en los adolescentes, para ello se realizó 
 !" (,3 +.%"A *'.3*3.@%B" C!3($#$(3*3.@%DE($)(!F 3./%?" /%!"  !" 4$ #%" =%/*'"
de jóvenes de sexto grado de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana: 
“José Antonio González”, de la ciudad de Caracas, donde se utilizó la 
Mediación Didáctica, como herramienta educativa.
Según señala Prieto Castillo (1996) la mediación didáctica, corresponde 
a la relación pedagógica donde uno o ambos componentes de la situación 
de enseñanza y aprendizaje, promueven y desencadenan el proceso de 
aprender.
En este mismo orden de ideas, González Soto (1999), considera que 
la Mediación Didáctica: 
Constituye el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que se establece siempre en ámbitos de relación  
entendidos como nexo global, como circunstancia 
que sirve de unión, como conexión o contacto 
(!3$(" '%," ('()(!3%," #($,%!*'(," 0 (" /%!84 $*!"(,("
#$%/(,%G#$%=(,%$H*' )!%I" 2 herramienta educativa, 
de relación, entendidos como nexo global, como 
circunstancia que sirve de unión, como conexión 
o contacto entre los elementos personales que 
/%!84 $*!" (,(" #$%/(,%" G#$%=(,%$H*' )!%I" 2?" (!3$("
estos y el resto de los elementos de dicho proceso: 
contenidos, actividades, recursos y evaluación (op. 
cit., p. 2).
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Por su parte, para García e Ibáñez (1995) la mediación didáctica: 
Corresponde a una experiencia didáctica estructurada, 
aquella que el docente organiza con una lógica propia 
para abordar o trabajar cierto tema dentro de una 
clase, exigiendo al alumno involucrarse en el proceso 
educativo invocando diversas actividades tanto físicas 
como mentales (op cit, p. 3).
Ambos autores señalan que la experiencia de la mediación didáctica 
deviene del establecimiento de las nuevas corrientes que cuestionan 
y reconstituyen el campo educativo, rompiendo con los esquemas, 
conceptos, papeles, procesos y espacios de la escuela tradicional al 
inscribirse en un marco pedagógico participativo dialógico que otorga al 
alumno un papel mucho más activo y protagónico, tomando en cuenta 
tanto las opiniones, intenciones, los supuestos, como los conocimientos 
previos del alumno.
La presente investigación se enmarca en el paradigma Cualitativo-
C!3($#$(3*3.@%BE($)(!F 3./%" GA$(,J(''?" KLLMI" 2*" 0 (" (,3(" #($).3("
un estudio cercano al escenario natural, en este caso la clase, y la 
interpretación que el investigador aporta en función de su experiencia y 
0 ("(!"! (,3$%"/*,%"#($).3(".+(!3.8/*$"'%,"/%!%/.).(!3%,"2"'%,"+.'()*,"+("
un grupo de adolescentes, referidos al embarazo en adolescentes. Dichos 
estudiantes que cursan el sexto grado de la educación básica venezolana 
en la Escuela Nacional Bolivariana “José Antonio González” constituyen 
el grupo focal del estudio. En el desarrollo del curso de Prevención de 
Embarazo en Adolescentes se empleó la mediación didáctica con la 
implementación de opciones educativas novedosas  para revisar algunas 
de las causas y consecuencias  que pudieran considerarse cuando se 
pretende disminuir el embarazo en los adolescentes.
Las interrogantes orientadoras de dicha investigación fueron:
 ! ¿Cuáles serían las causas y consecuencias responsables del 
()&*$*:%"(!"'%,"*+%'(,/(!3(,"0 ("/%!%/(!"'%,"N5@(!(,O
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 ! ¿Qué dilemas plantean los jóvenes en relación con el embarazo 
(!"'%,"*+%'(,/(!3(,O"
 ! ¿Cuáles serían los métodos que conocen los adolescentes para 
(@.3*$"('"()&*$*:%O
 ! ¿Cuáles serían las infecciones de transmisión sexual, que conocen 
'%,"*+%'(,/(!3(,O
 ! ¿Cómo diseñar y aplicar una Mediación Didáctica mediante una 
estrategia pedagógica constructivista que permita un acercamiento 
*"'*"$(*'.+*+"+("'%,"(,3 +.*!3(,"2"*", ,",.4!.8/*+%,"(!"$('*/.5!"/%!"
('"()&*$*:%"(!"*+%'(,/(!3(,O 
Para operacionalizar dichas interrogantes se establecieron los 
siguientes objetivos:
 ! Describir el conocimiento que poseen los jóvenes en relación con 
las causas y consecuencias del embarazo en adolescentes
 ! Describir los dilemas que surgen de los jóvenes en relación con 
el tema tratado
 ! C+(!3.8/*$" '%," )F3%+%," *!3./%!/(#3.@%," 2" '*," .!=(//.%!(," +("
transmisión sexual que conocen los jóvenes adolescentes
 ! Diseñar una Mediación Didáctica mediante una estrategia 
constructivista pedagógica en relación con el embarazo de los 
adolescentes
 ! Aplicar una Mediación Didáctica que permita establecer los 
conocimientos previos y los dilemas presentes en estudiantes de 
sexto grado de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana: “José 
Antonio González” 
MÉTODO
La investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo-
interpretativo, donde el papel del docente está orientado a socializar el 
conocimiento en función de los intereses del colectivo, reconociendo que 
el educando que aprende tiene valores y actitudes propias, además se 
estimula el trabajo en equipo y que mediante el diálogo y la cooperatividad, 
'%4$*" *#$(!+.:*N(," ,.4!.8/*3.@%,6" <!" (,3(" *,#(/3%" ,(" /%!,.+($*$%!?" '%,"
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principios educativos de Brunner (1997), en lo referido al aprendizaje por 
descubrimiento de Vigotsky (1979) con la construcción de conocimientos y 
de Ausubel (1978) donde se valoran los pre-saberes de los estudiantes. Se 
incluye no sólo lo conceptual y procedimental sino también lo actitudinal e 
interactivo convivencial, en su escenario natural (Creswell, 1998). 
La mediación didáctica se llevó a cabo con un grupo de 25 alumnos de 
sexto grado, sección “A”, en el Colegio U.E.N.B. “José Antonio  González”, 
ubicado en El Paraíso, Distrito Capital quienes constituyen el grupo focal 
del estudio. 
La investigación se llevó a cabo en tres etapas, a los cuales  se hace 
referencia a continuación:
Etapa 1. Visita a la Institución UENB. “José Antonio González” y 
#'*!.8/*/.5!"+("'*"P(+.*/.5!6"Q("R./.($%!"@.,.3*,"#$(@.*,"*'"A%'(4.%?"/%!"
entrevistas al personal directivo y docente. Se solicitaron las autorizaciones 
correspondientes a los padres y representantes señalando el motivo de la 
).,)*6"S+()>,"+(" '*,"#%,.&'(," =(/R*," 3*)&.F!",("*8!*$%!" '%,"+(3*''(,"
+(" '*")(+.*/.5!6"<!"(,3*"(3*#*?",("+.%" .!./.%"*'"#$%/(,%"+(" '*"+(8!./.5!"
de la Mediación Didáctica, además se pudo conocer el escenario del 
aula de clase en mayor profundidad producto de las entrevistas con el 
personal directivo, los docentes y estudiantes. Después de variadas 
+.,/ ,.%!(," (!3$(" '%," * 3%$(," +('" (,3 +.%" ,(" +(8!.5" ('" #'*!" +(" /'*,(,"
y las acciones desarrollar. Se acordó entregar los materiales impresos 
que los jóvenes deberían completar y elaborar, tanto en forma individual 
como en equipo, así como orientaciones pedagógicas a los estudiantes 
acerca de los mapas mentales. Estas acciones se consideraron claves 
para la implementación de la mediación, que a posteriori podrían generar 
actividades educativas novedosas que permitirían conocer mejor los 
,.4!.8/*+%,"+("'%,"(,3 +.*!3(,"(!"$('*/.5!"/%!"'*"3()>3./*"2"0 ("(,3*$T*!"
orientadas a tratar de disminuir el embarazo en los(as) adolescentes.
Etapa 2. U'*!.8/*/.5!" /%!" '*" V%/(!3(" 0 (" *+).!.,3$*" ('" / $,%. En 
la misma se coordinaron acciones con la docente de aula en relación 
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a cómo llevar a cabo la mediación didáctica, además de aclarar dudas 
y profundizar conceptos que consideramos claves para el éxito de la 
actividad, seguidamente se acordó con la docente su participación en 
la actividad, indicando los materiales que proporcionaría el facilitador y 
los que deberían traer los alumnos al aula además se acordó la posible 
presencia de otros docentes interesados.
Etapa 3. Ejecución de la mediación didáctica. De cuerdo con la 
#'*!.8/*/.5!?" ,(" 3%)*$%!" '*," ,.4 .(!3(," #$(@.,.%!(," #*$*" 4*$*!3.:*$" '*"
calidad del evento educativo, con dos horas de anticipación, antes de la 
mediación didáctica, conjuntamente con la docente de aula, se realizó, 
la revisión y ajuste de los materiales y equipos que se utilizarían en la 
actividad didáctica tales como: Material escrito elaborado para ser utilizado 
por los participantes, hojas de rotafolio, marcadores de colores, goma de 
pegar, tijeras, tirro, reglas y escuadras, enchufes eléctricos, pantalla de 
proyección, video beam, laptop, video del embarazo en adolescentes, 
televisor y Dvd, entre otros. 
La operacionalización de la mediación didáctica se llevó a cabo según 
se indica:
Fase I. Inicio del trabajo con los estudiantes: El Docente encargado 
de aplicar la Mediación Didáctica, señala las pautas a seguir y explica 
la actividad. Entrega el material para completar, el mapa mental (ver 
4$>8/%"KI6 Como parte de esta fase se formulan preguntas socráticas a 
los participantes en relación con el embarazo en los adolescentes (EA), 
/%!" '*" 8!*'.+*+" +(" 0 (" *" #*$3.$" +(" '*," $(,# (,3*," +(" '%," (,3 +.*!3(,"
se pudieran evidenciar los conocimientos previos que tenían para su 
posterior discusión. Inicialmente el investigador actuó como espectador 
y permitió la confrontación de ideas y promocionó la riqueza dialógica 
entre los estudiantes, para posteriormente mediar en los conceptos que 
no fueron manejados con propiedad, como por ejemplo confusión entre 
portador sano y estar enfermo de SIDA. Se evidenciaron algunos dilemas 
como el referido al número ideal de hijos que puede tener una pareja, en 
la interacción se analizaron los pro y los contra y se arribo a la respuesta 
más asertiva.
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completado en forma individual por los participantes. 
 !"#$%&1. Mapa mental entregado en la Fase I, pre elaborado por el Investigador
Fase II: En esta fase los participantes elaboraron un mapa mental en 
equipo, en relación con el concepto de embarazo en adolescentes que 
ellos compartían. Para ello se reunieron en grupos de seis estudiantes, 
utilizaron recortes de las revistas, previamente solicitadas por el 
investigador y con ellos construyeron sus mapas mentales. Cada equipo 
presentó y explicó cada mapa y sometió su trabajo a la consideración del 
resto de los equipos.
'%(%)!*+,*&-.&Participantes elaborando por equipo sus correspondientes 
mapas mentales.
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'%(%)!*+,*/& 0& 1& 2. Relatores defendiendo ante sus compañeros de 
clase, sus correspondientes mapas mentales.
Fase III. Presentación y análisis del video, titulado: “Huellas” donde 
se muestran a varios adolescentes de algunas escuelas básicas y del 
A./'%"V.@($,.8/*+%"+('"V.,3$.3%"A*#.3*'?"+*!+%" 3(,3.)%!.%"+(" '%"0 ("#*$*"
(''%,",.4!.8/*"('"()&*$*:%"(!"'%,"*+%'(,/(!3(,6"W.!*'.:*+*"'*"#$%2(//.5!"
el investigador, mediante preguntas socráticas, preguntó a los estudiantes 
#%$", ,",.4!.8/*+%,"(".!3($#$(3*/.%!(,"+("'%"#'*!3(*+%"(!"('"@.+(%6"S'"8!*'"
aclaró dudas y profundizó en contenidos que se manejaban de forma 
.!/%$$(/3*?" /%)%" #%$" (N()#'%?" *'4 !*," +(8!./.%!(," ($$5!(*," */($/*"
de las infecciones de transmisión sexual y ciclo menstrual, el cual era 
desconocido por la mayoría de los estudiantes. 
Fotografía 4. Facilitador durante la discusión profundizado conceptos, 
aclarando dudas, dirimiendo dilemas.
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Fase IV. Actividad de cierre permitió evaluar y profundizar acerca 
+('"*#$(!+.:*N(",.4!.8/*3.@%?"%&3(!.+%"/%!" '*" 3.'.:*/.5!"+(" '*")(+.*/.5!"
didáctica, situación que estimuló la participación individual y grupal-
colectiva de los estudiantes acerca del tema tratado y su opinión acerca 
de la actividad.
RESULTADOS
En relación con la Fase I, correspondiente al mapa individual se 
evidenciaron algunos errores conceptuales y dilemas, como los siguientes: 
Confundir portador sano con enfermo de sida, enfermedades venéreas y 
no de infecciones, manejando información no actualizada. En relación con 
los dilemas se puede señalar, por ejemplo, la discusión que se originó 
en relación con: el número ideal de hijos que debe tener una pareja; cual 
debe ser la edad apropiada para tener su primer embarazo; la posibilidad 
de usar o no preservativo cuando se mantienen relaciones sexuales con 
penetración. 
En relación con la Fase II, referida a la elaboración por equipo de un 
,(4 !+%")*#*")(!3*'"/%!"'*,"84 $*,",('(//.%!*+*,"+("$(@.,3*,?"0 (",(4-!"
ellos se relacionaban con el embarazo en los adolescentes, se destaca 
lo siguiente: en todos los mapas mentales elaborados, se evidenciaba la 
utilización de un apropiado vocabulario técnico, además, de lo actualizado 
y contextualizado en el contenido que manejaban acerca del embarazo 
en los adolescentes; indicaban sus causas y consecuencias, incluso 
es importante destacar, que  hubo un equipo que introdujo el concepto 
proyecto de vida. 
Finalizada la presentación y discusión de los mapas mentales de los 
equipos, se profundizó la mediación didáctica, permitiendo aclarar algunos 
conceptos, como por ejemplo: menstruación y ciclo menstrual; ovulación 
y fertilidad. Además, resulta interesante destacar que, producto de la 
mediación se evidenciaron varios dilemas, destacándose los siguientes: 
¿La comunicación más importante debe ser con tu enamorado o con tus 
#*+$(,O" <'" #$%2(/3%" +(" @.+*X" Y#%$" 0 F" (," .)#%$3*!3(O" YZ.(!(," )(3*,"
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3%)>!+%,("8!*')(!3("/%)%"@>'.+*"'*"%#/.5!"/%!,(!, *+*"(!3$("3%+%,"'%,"
participantes, señalando por parte del investigador y los estudiantes las 
fortalezas y debilidades de cada opción.
Por otra parte, se hace necesario destacar que lo aportado por los 
estudiantes en relación con el tema tratado fue recogido en una matriz de 
cuatro entradas diseñada de la siguiente manera:
 ! En la columna 1 se recogía en función de la interpretación del mapa 
mental de la fase I, proveniente de las respuestas dadas por los 
participantes, cuáles serían las causas del embarazo;
 ! en la segunda, las consecuencias, y
 ! en la tercera y cuarta columnas se indican cuales son los métodos 
anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual poco conocidas 
por ellos (Ver cuadro 1).
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En relación con la Fase III, referida a la proyección de un video, se 
%&,($@5"/*,.".!)(+.*3*)(!3(?" !*".+(!3.8/*/.5!"+('"4$ #%"/%!", ,"#*$(,"
estudiantiles de otros liceos y escuelas del Distrito Capital, es decir, la 
realidad que ellos manifestaron a través de los constructos elaborados en 
las Fases I y II, coincidían plenamente, por ejemplo, entre muchas de las 
que aparecen estar: él no querer utilizar el preservativo para el momento 
de mantener relaciones sexuales y no prever las consecuencia de un 
embarazo no deseado; los señalamientos provenientes de los testimoniales 
+("'%,"(,3 +.*!3(,"0 (",(")%,3$*&*!"(!"('"@.+(%?")%3.@*$%!"*'"8!*'.:*$"'*"
proyección una discusión donde todos participaron. Resulta interesante 
destacar como los mapas mentales elaborados por los estudiantes en 
las fases I y II, se correspondían con el video, se notó yuxtaposición de 
los conocimientos y se destacaba además que los conocimientos previos 
que tenían los participantes eran en su mayoría correctos, actualizados y 
contextualizados.
En lo correspondiente a la Fase IV, referida al cierre de la actividad, el 
investigador realizó preguntas socráticas como por ejemplo: 
KB"YA5)%"3(",(!3.,3("(!"'*"$(*'.:*/.5!"+("(,3*"*/3.@.+*+O?"a(,# (,3*X"
E_," ',.)P" 2+3" 4(,.=" %^1!J" 3" #$%.)%" '," $,#()1KX" E_," ?+')%" 2+0N%" ,!"
A(-,%"W+,"#$,',.)1'),KX"EO%"1#$,.-(-%"2,"',$A($J"#1$1"N14!1$"0%."2("
N,$21.1KX"EU,4,$P1."(.A()1$"1"!%'"#1-$,'"3"N,$21.1'"1"A,$",!"A(-,%KL 
bB"Yc F", 4($(!/.*,"R*$T*,"#*$*" !*"#$5^.)*")(+.*/.5!O?"a(,# (,3*X 
EB%" !," 1?$,?1$P1" .1-1=" 2," #1$,0(&" ,>0,!,.),K=" E_," ?+')1$P1" W+,"
#1$)(0(#1$1." 2J'" ^&A,.,'" -,!" 0%!,?(%=" '%4$," )%-%" !%'" -," !1" ),$0,$1"
,)1#1KL
dB"Y<!"0 F"3("4 ,3*$T*"#$%= !+.:*$"2"#%$"0 FO"a(,# (,3*,X"E_,"?+')1$P1"




En relación con el objetivo 1, se puede señalar que la familia y los 
problemas del núcleo familiar fueron mencionados por los adolescentes 
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como causas fundamentales del alejamiento del adolescente de su hogar 
y ser fácil presa de un embarazo. 
7*"=*).'.*"('"R%4*$"2"'%,"@*'%$(,"3.(!(!",.4!.8/*3.@*".)#%$3*!/.*"(!"'*"
problemática del embarazo en los adolescentes.
La ausencia de los padres, la falta de comunicación y orientación 
permiten evidenciar la importancia que debe tener el rol del docente 
cuando trata con adolescentes la problemática del embarazo.
El uso indebido del alcohol y las drogas favorece las conductas de 
riesgo propiciando embarazos en adolescentes.
En relación con los dilemas se evidenció la importancia del método 
propuesto por Winter (1982), relativo al análisis de los dilemas, permitiendo 
el abordaje de los mismos en forma conjunta docente - estudiante, 
seleccionando previa discusión dirigida, la opción más asertiva y educativa 
ante una interrogante. Así por ejemplo cuando se presentó la situación 
+.'()>3./*" +(" YA *!3%," R.N%," +(&(!" '*," #*$(N*," 3(!($O?" ,(" $(*'.:5"  !"
interesante debate, se asumieron los pro y los contra de la situación y 
se decidió que dos era el número apropiado de hijos en función de su 
proyecto de vida profesional y contextual.
Los participantes manifestaron conocer muy poco acerca de los 
métodos anticonceptivos, y confundieron el uso de la píldora como 
forma de evitar infecciones de transmisión sexual. Manejaban conceptos 
(0 .@%/*+%,"(!"$('*/.5!"/%!"'*".!=(//.%!(,"+("3$*,).,.5!",(^ *'"/*,%"9CE"
2"9UE6
En lo correspondiente a la Pedagogía del Amor, resulta interesante lo 
propuesto por  Sánchez (2003), cuando señala que los seres humanos 
somos seres biológicamente amorosos como un rasgo de nuestra historia 
(@%' 3.@*6"<,3%",.4!.8/*"+%,"/%,*,X"'*"#$.)($*"(,"0 ("('"*)%$"R*",.+%"'*"
emoción central conservada en la historia evolutiva que dio origen a los 
humanos hace unos cinco a seis millones de años atrás; la segunda es que 
enfermamos cuando se nos priva del amor, como emoción fundamental en 
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la cual transcurre nuestra existencia relacional con otros y con nosotros 
mismos. Como tal, la Biología del Amor es central para la conservación de 
la existencia e identidad humana. 
Q(4-!", "+(8!./.5!?"'*"e.%'%4T*"+('"S)%$"(," !*"()%/.5!"0 ("%/ $$("
(!" ('" 1 .$" +(" '*," /%!+ /3*," $('*/.%!*'(," *" 3$*@F," +(" '*," / *'(," '*" %3$*?"
o lo otro, surge como un legítimo otro en la convivencia con uno. La 
.!@(,3.4*+%$*" ,(" *3$(@(" *" +*$"  !*" +(8!./.5!" +(" *)%$?" ,(;*'*!+%?" (,"
habilidad para comunicar a otros, a través de actos demostrativos, 
nuestro afecto y profundo compromiso con su bienestar, esta situación se 
evidenció durante el curso con todos sus educandos, no sólo pendiente 
de lo epistemológico si no haciendo énfasis en un lenguaje de aprecio y 
respeto a las ideas de los estudiantes y al diálogo además de lo axiológico, 
lo cual evidenció el dominio de aspectos conceptuales, procedimentales, 
actitudinales e interactivos con vivenciales. 
Es necesario destacar que la mediación didáctica, el análisis de los 
+.'()*,"2" '*"#(+*4%4T*"+('"*)%$?"/%!,3.3 2(" !"(N()#'%",.4!.8/*3.@%"+("
actividades y recursos educativos que pueden explorarse en la búsqueda 
de opciones educativas cuando se tratan de manejar situaciones tan 
complejas como el embarazo en los adolescentes. Es necesario destacar, 
que durante la realización de la mediación didáctica se evidenciaron tres 
corrientes educativas, un paradigma, y un modelo didáctico, involucrados 
sinérgicamente como un todo, dentro del complejo proceso de enseñanza-
*#$(!+.:*N(?" '*"#$.)($*",("$(8($("*" '*"#$%# (,3*"+("e$ !($"GKLLfI"(!"'%"
correspondiente al aprendizaje por descubrimiento, la segunda a Vigotsky 
(1979), con la construcción del conocimiento, el tercero Ausubel (1978), 
donde se valoran los pre saberes de los estudiantes, utilizando además 
el paradigma cualitativo interpretativo hermenéutico interactuando con la 
mediación didáctica.
Y,0%2,.-10(%.,'
La mediación didáctica, el análisis de los dilemas y la pedagogía del 
amor, además del enfoque constructivista interactivo, representan un 
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explorarse en la búsqueda de opciones educativas tendentes a tratar de 
minimizar el fenómeno del embarazo en los adolescentes por lo que lo 
recomendamos a los docentes de aula. Este tipo de actividades educativas 
novedosas pudieran seguirse aplicando no sólo entre los estudiantes, sino 
además podrían incorporarse en acciones con la comunidad educativa, 
los padres y representantes y todo el personal docente y directivo y a 
la comunidad en general. Necesariamente deben ser las universidades, 
las formadoras de formadores, las encargadas de dar respuestas a estos 
problemas sociales y particularmente este rol protagónico le corresponde 
a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, como Universidad 
de los Maestros, es ella la que debe liderizar la mayoría de las acciones 
educativas de formación, capacitación y aplicación orientadas hacia una 
mejor calidad de vida del venezolano ubicado mayoritariamente en los 
estratos socioeconómicos más deprimidos, representando a los grupos 
que están más expuestos a la situación del EA y con ello también se 
estaría mejorando la calidad ambiental del país. Necesitamos por tanto 
formar individuos críticos y capaces de alcanzar y manejar conocimientos, 
actitudes y valores que les permitan armonizar mejor la vida y el ambiente, 
de manera que esté presente en ellos la interdisciplinaridad y el espíritu 
ético en todas sus actuaciones, donde se destaquen en primer plano 
desde el punto de vista axiológico, los valores ambientales y entre ellos el 
primero el valor de la vida tan necesaria de preservar el planeta tierra, no 
sólo para las personas de hoy en día, sino para las generaciones futuras.
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